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論文提要 
 
《射鵰英雄傳》乃金庸先生筆下家傳戶曉之武俠巨著，更是「射鵰三部
曲」之首，於整個中國武俠文壇中可說舉足輕重。《射鵰英雄傳》以至其續作
《神鵰俠侶》中亦多有圍繞神秘莫測、繁花似錦的桃花島而展開之情節。書中
一對主人公郭靖、黃蓉相知相愛，為報郭靖殺父之仇，二人結伴行走江湖，先
後遇上各路正邪人物，如大金小王爺楊康、比武招親的孝女穆念慈、重情重義
的「江湖七怪」、正氣凜然的「全真七子」、身懷絕技的「四絕」、斷腸妖魅「黑
風雙煞」、色膽包天的白陀山少主歐陽克等等；郭、黃二人屢有奇遇，亦不乏涉
及一個神秘的東海小島──「桃花島」，亦是女主人公黃蓉成長之地。「桃花
島」於書中佔不少重要情節，如「黑風雙煞」盜經私奔、「老頑童」周伯通被囚
十五年、郭靖及歐陽克拜門向黃蓉提親、三位武學宗師「三絕」比武、郭靖恩
師「江南五怪」被殺，然而，至今仍少有文獻對金庸小說中如此不可或缺的一
處世外桃源作深入研究或分析。 
 
故此，本研究現以西方語言符號學角度探析金庸《射鵰英雄傳》中桃花島
一地於文中所呈現之文學意象。本文將從「桃花島」及「絕境與生機」兩方面
解讀，分析情節、人物，透過西方語言符號理論闡釋金庸筆下「東海桃花島」
之豐富文學意蘊。 
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第一章：緒論 
 
一、研究緣起、文獻回顧 
 
關於金庸，作為香港一代公認的武俠小說大宗師，其作品廣為人知，討論不
絕。金庸（1924-）本名查良鏞，浙江海南查家大族人士。1955 年，當時金庸在
香港《大公報》當記者，在好友梁羽生（1924-2009）影響下寫成《書劍恩仇
錄》此處女作，繼後開始寫武俠小說。金庸因此聲名大噪，至 1957 年寫《射鵰
英雄傳》（又名《大漠英雄傳》）掀起熱潮，奠定其武學大宗師地位。1959 年，
金庸與中學同學沈寶新合創《明報》，繼續創作及刊登其他武俠作品，直至 1972
年《鹿鼎記》連載完成，金庸正式「封刀」。後人對金庸作品的興趣不減，自
「香港四大才子」之一倪匡寫成《我看金庸小說》起，更成了「金學」的研究
先驅。1 
 
金學家陳墨曾評論金庸寫的是「俗極而雅、大雅若俗」2的故事，是一部部
「成人的童話」3，藏有對人生深刻的感悟及哲理。除了曲折生動的情節、個性
突出的人物4，金庸寫不同的「情」也極動人；陳墨尤其欣賞金庸筆下寫的「亂
世之災，離人之苦」，而此種敍寫，可能跟當年金庸因日軍侵華而離家別井的往
事有關。5 
 
「飛雪連天射白鹿，笑書神俠倚碧鴛」6──每部膾炙人口之金氏巨著皆能
喚起不同年代讀者的共有回憶。其中，以「射」所指的《射鵰英雄傳》影響力
最廣──至今曾被六次改編成電影、十次改編成電視劇。費勇、鍾曉毅於《金
庸傳奇》曾評此作是金庸最受歡迎作品之一7：「它倒不是金庸最好的作品，卻
是最重要的作品。」8武俠文壇一直對其推崇備至，歷久不衰。故事裡，「桃花
島」一名詞多番穿插於郭靖、黃蓉的歷險過程中。全書始於第一回＜風雪驚變
＞，終於第四十回＜華山論劍＞；「桃花島」共出現於 32 回之中，次數達 285
次，詳見下圖： 
 
 
                                                     
1
 陳墨：《賞析金庸》（台北：雲龍出版社，1997年），頁 9-17。 
2
 陳墨：《賞析金庸》，頁 19。 
3
 陳墨：《賞析金庸》，頁 20。 
4
 陳墨：《賞析金庸》，頁 93。 
5
 陳墨：《賞析金庸》，頁 10。 
6
 陳墨：《賞析金庸》，頁 19。 
7
 彭華、趙敬立：《漫談金庸：刀光‧劍影‧俠客夢》（台北：大都會文化事業有限公司，2002
年），頁 105。 
8
 彭華、趙敬立：《漫談金庸：刀光‧劍影‧俠客夢》，頁 105。 
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《射鵰英雄傳》提及「桃花島」章節及次數 
章節 提及「桃花
島」次數 
章節 提及「桃花
島」次數 
＜黑風雙煞＞ 4 ＜崖頂疑陣＞ 5 
＜冤家聚頭＞ 12 ＜長春服輸＞ 1 
＜亢龍有悔＞ 2 ＜五湖廢人＞ 2 
＜桃花島主＞ 17 ＜神龍擺尾＞ 4 
＜九陰真經＞ 19 ＜雙手互搏＞ 13 
＜三道試題＞ 18 ＜洪濤群鯊＞ 22 
＜竄改經文＞ 2 ＜千鈞巨岩＞ 9 
＜騎鯊遨遊＞ 4 ＜大鬧禁宮＞ 8 
＜密室療傷＞ 8 ＜荒村野店＞ 16 
＜新盟舊約＞ 14 ＜軒轅台前＞ 2 
＜黑沼隱女＞ 13 ＜一燈大師＞ 4 
＜鴛鴦錦帕＞ 16 ＜湍江險灘＞ 7 
＜來日大難＞ 7 ＜島上巨變＞ 19 
＜鐵槍廟中＞ 17 ＜大軍西征＞ 4 
＜從天而降＞ 4 ＜錦囊密令＞ 2 
＜是非善惡＞ 3 ＜華山論劍＞ 7 
 
香港學者陳岸峰曾言，桃花島既為《射鵰英雄傳》女主人公黃蓉出生之
地，其於男主人公郭靖成長經歷中的顯著作用亦不能被低估9，故「桃花島」在
故事裡必須是常見的、具特殊意義的。桃花島經自號「東邪」的武學宗師黃藥
師以五行八卦佈置，融合武學與文化於一體。郭靖由一個生於大漠、懵懂愚昧
的少年逐漸成長為仁義雙全的「俠之大者」10；其中少不得桃花島這片啓蒙之
地。郭靖於桃花島上與周伯通結拜，獲傳授空明拳、雙手互搏及《九陰真經》，
啟迪了對武學的思考；及後受「東邪」黃藥師、「西毒」歐陽鋒、「北丐」洪七
公的簫聲、箏聲、嘯聲所悟而進一步開拓習武的大智。至末段諸位恩師「江南
五怪」於桃花島上被殺，桃花島對郭靖的感悟作用已全然被推翻，同時令郭靖
遷怒於黃蓉導致二人分離，桃花島於郭靖旳多重意義及起伏變化，造就了故事
一浪浪的高潮。11 
 
然而，這個令人大感好奇卻又敬而遠之的絕美小島在過去的金學研究成果
中，似乎備受忽略。據吳真《金庸地圖》所記，金庸曾承認小說中的「桃花
                                                     
9
 陳岸峰：《文學考古：金庸武俠小說中的隱型結構》（香港：中華書局，2016 年）頁 33。 
10
 陳墨：《賞析金庸》，頁 103。 
11
 陳岸峰：《文學考古：金庸武俠小說中的隱型結構》，頁 34。 
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島」於中國真有其島，位處舟山群島東南部、普陀諸島中心。12全島面積為
40.97 平方公里，有人口約二萬餘人13。該海島本名為「白雲山」14，相傳秦年間
道人安期生留落至此，修道煉丹，偶以醉墨灑山石，呈桃花紋，故命名之。15島
上果有書中所述之建築，如清音洞、桃樹林、彈指峰等16，金庸亦確曾承認此乃
書中「東海桃花島」 17之原型。18然回顧過去學術研究結果，大部份研究重點集
中在小說的人物形象、俠義思想、武俠情結，鮮有對武俠作品中的場景作詳細
分析。即使桃花島現已成一處旅遊熱點甚或影視拍攝區，有關桃花島的考察亦
止於現實地貌、建設，與小說絕美中暗藏殺機的神秘孤島形象連繫性不強。此
外，也見藉物象解讀武俠意象及思想的文學研究，如「蒙汗藥」19、「懸崖」20，
然而數量始終不多，而且無關地理。有見及此，本研究將以此為題，嘗試以西
方的符號學解構《射鵰英雄傳》中令讀者嘖嘖稱奇之一處仙境──「東海桃花
島」。 
 
二、研究方向 
 
中國作家曹布拉曾經指出：「藝術想像是一種合理想像」21，而武俠文學固
然是想像之產物。以金庸為例，小說家先是有想像力，透過展開幻想、感受生
活，從而孕育「意象」22。「意象」的表達無疑須從語言入手。根據曹布拉所
言，想像而來的俠客、歷史及文化是金庸作品中常見的意象表達產物，23如《射
鵰英雄傳》的郭靖能引起讀者賦予其「為國為民」24或「俠之大者」25的想像，
顯然已是一種文本的意象呈現。然而，法國符號學家巴特（Roland Barthes，
1915-1980）就文本意象的創造性提出了「作者已死」26之見解。巴特批評典型的
讀者慣於猜度作者的意圖而推論一個似乎合理的「意象」，這令解讀文本及意象
                                                     
12
 吳真：《金庸地圖》（廣州：南方日報出版社，2004 年），頁 70。 
13
 張建智：《儒俠金庸傳》（上海：遠東出版社，2006 年），頁 450。 
14
 楊斌輝：《中國城鎮：浙江卷》（北京：中國城市出版社，1991 年），頁 1187。 
15
 毛國偉：＜金庸筆下桃花島＞，《上海集郵》（上海：2000年，第 10期），頁 30。 
16
 吳真：《金庸地圖》，頁 70。 
17
 金庸：《射鵰英雄傳（一）》（香港：明河社出版有限公司，1995 年），頁 399。 
18
 吳真：《金庸地圖》，頁 71。其記曰：「然而金大俠還是很給桃花島面子，特地到島上探望
《射鵰》劇組，又替桃花島做了一個公證：『如果人們要證實《射鵰英雄傳》書中的東海桃花島
的原型是不是舟山群島中的桃花島，我說是的。』」 
19
 有關金庸小說「蒙汗藥」意象研究成果，可參閱馬幼垣著：《中國小說史集稿》（台北：時報
文化出版事業有限公司，1980 年），頁 279-284。 
20
 有關金庸小說「懸崖」意象研究成果，可參閱陳平原著：《陳平原小說史論集》（河北：河北
人民出版社，1997年），頁 1092。 
21
 曹布拉：《金庸小說技巧》（杭州：杭州出版社，2006 年），頁 157。 
22
 曹布拉：《金庸小說技巧》，頁 153。 
23
 曹布拉：《金庸小說技巧》，頁 157-179。 
24
 陳墨：《賞析金庸》，頁 103。 
25
 陳墨：《賞析金庸》，頁 103。 
26
 張鳳：《文本分析的符號學視角》（黑龍江：黑龍江人民出版，2008年），頁 62。 
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交流的自由度大大被限制。巴特指出，意象之敍述者應為語言，而非作者27，故
此，研讀文本作品應從語言中挖掘信息。語言與信息之間傳播之媒介便稱作
「符號」28；對信息及符號之間的關係發展而成的各類研究稱「符號學」29。巴
特的主張既包含結構主義的文本獨立性及封閉性，同時符號之間甚或符號與語
境之間的互文關係30──文本與文本能有不斷的聯想，引起與作者無關的不同意
象。目前，符號學理論於西方已被廣泛應用於文學文本分析，例如斯科爾斯
（Robert Scholes，1929-2016）於 1982 年應用巴特、熱奈特（Gérard Genette）、托
多羅夫（T. Todorov，1939-2017）的框架去分析喬伊斯（James Augustine Aloysius 
Joyce，1882-1941）作品，對其意義的揭示為人信服。31本研究現以符號學作依
歸，結合生理、物理、文化、歷史等語境元素，輔以分析曲折的故事情節，解
構《射鵰英雄傳》中「桃花島」所傳達的各種信息意涵。 
  
                                                     
27
 張鳳：《文本分析的符號學視角》，頁 64-65。 
28
 王紅旗：《符號之謎》（北京：中國國際廣播出版社，1995年），頁 4。 
29
 王紅旗：《符號之謎》，頁 4。 
30
 張鳳：《文本分析的符號學視角》，頁 67。 
31
 張鳳：《文本分析的符號學視角》，頁 5。 
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第二章：《射鵰英雄傳》「桃花島」人物外在特徵 
 
本章由先「桃花」外表特徵展開《射鵰英雄傳》文本分析。書中所記「東
海桃花島」長滿桃花、桃樹，樹木繁多，人簡直就如置身仙境一般；而小島更
被命名為「桃花島」，獨以「桃花」此花為名，可見「桃花」佔島上花種之多，
而且地位最高。下文從符號學角度闡述《射鵰英雄傳》裡以「桃花」喻女性之
文學作用，分析金庸以桃花外在特徵引發讀者對「桃花島」上女角的美態聯
想。 
 
根據瑞士語言學家索緒爾（Ferdinand de Saussure，1857-1913）對「語言」
（Langue）及「言語」（Parole）作出的系統性闡釋：「語言既是言語的工具，又
是言語的產物。」32以上兩者是有相互而緊密關聯的二元對立關係。33當中，「言
語」須為大眾所理解，必須有語言；相對地，要建立語言，必須先有言語。34本
文從「桃花」析論其引發之「桃花島」美麗女子的意象聯想──「桃花」是具
體的、可聽可視的，屬言語單位；而其引申而來的美麗女子意象聯想是概括的
結果，是對言語單位抽象加工後形成的典型副產物，35屬語言單位。無論是「語
言」或是「言語」，均可產生特有的意象。 
 
中國史上最早有關對桃花之詩歌記載，可查考至三千年前作於周代的《詩
經‧周南‧桃夭》。 
 
桃之夭夭，灼灼其華。之子於歸，宜其室家。 
桃之夭夭，有蕡其實。之子於歸，宜其家室。 
桃之夭夭，其葉蓁蓁。之子於歸，宜其家人。36 
 
＜桃夭＞是一曲歌頌女性、祝賀新婚之喜的經典民間歌謠作品，流傳至今。當
中，重覆的「桃之夭夭」通「桃之搖搖」，形容桃枝在盛載濃密的桃花及豐盛的
桃果之時，其不勝負荷而顫動的狀態；37繼而以首章「灼灼其華」、二章「有蕡
其實」、三章「其葉蓁蓁」描寫眼前茂盛的桃花、桃果作襯托，讚美新娘年輕美
麗，融入詩人對新婚生活、繁衍家庭的美好願景及祝福。38＜桃夭＞之後，中國
                                                     
32
 王銘玉：《語言符號學》，頁 182。 
33
 王銘玉：《語言符號學》，頁 182。 
34
 王銘玉：《語言符號學》，頁 181。 
35
 王銘玉：《語言符號學》，頁 182。 
36
 ［漢］毛亨著；鄭玄箋、［唐］孔穎達疏：《毛詩正義》（香港：中華書局，1964 年），頁 87-
88。 
37
 張秀英：《桃花》（上海：上海科技出版社，2000 年），頁 130。 
38
 朱孟庭：《詩經重章藝術》（台北：秀威出版，2007 年），頁 211。 
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文學視桃花作為對女性外貌的正面描寫基本上已得確立，歷代詩詞及文學作品
亦常有見從桃花引發的女子之美意象聯想。 
 
＜桃夭＞被視為藉桃花歌咏女子的文學先河，指出桃花之美，美在其色，39
首先寫出作者，甚或男性，對貌美女子的欣賞及鍾愛。而《射鵰英雄傳》所塑
造的「桃花島」雖然人跡罕至，惟金庸把與「桃花島」相關的女角都描寫成美
貌出眾的俏麗佳人。從桃花於中國古典詩詞建立的形象可見，「桃花」僅只是一
個物理實體，屬於「語言」部份，具有「花朵」的表層意義；而引伸而來的
「言語」部份，藏有對美好女性歌頌的裡層意象。普洛普（Vladimir Propp，
1895-1970）、格雷馬斯（Algirdas Julien Greimas，1917-1992）、托多洛夫
（Tzvetan Todorov，1939-2017）等著名符號學家主張，符號學研究應注重尋找各
種具體符號背後所隱藏的意義或規則，40即從表層意義引申而來的裡層意象。 
 
黃蓉為《射鵰英雄傳》女主人公，也是「東邪」黃島主獨生愛女，與郭靖
相識相愛，結伴走江湖，展開一連串險事。「桃花島」上本就人物不多，而黃蓉
作為全書中「桃花島」上最關鍵女角，金庸對其驚人美貌也是毫不吝嗇地表
述。 
 
郭靖於大漠長大，坦率直接。於第八回＜各顯神通＞，初遇由小叫化造型
換回女裝的黃蓉之時，有如下描寫反映郭靖情不自禁地對有如仙子下凡的黃蓉
情根暗種： 
 
只見船尾一個女子持槳盪舟，長髮披肩，全身白衣，頭髮上束了條金帶，
白雪一映，更是燦然生光。郭靖見這少女一身裝束猶如仙女一般，不禁看
得呆了。那船慢慢蕩近，只見那女子方當韶齡，不過十五六歲年紀，肌膚
勝雪，嬌美無比，容色絕麗，不可逼視。郭靖只覺耀眼生花，不敢再看，
轉開了頭，緩緩退開幾步。41 
 
除郭靖之外，黃蓉驚豔的容貌亦同時吸引了西毒歐陽鋒私生兒子歐陽克。
郭靖既然江湖閱歷少，對聰慧情深的少女黃蓉動心自然而然；而貴為西域白陀
山少主的歐陽克，他年已三十五六，位高權重，身邊美女如雲，且每位姬妾身
懷武藝，才貌俱備；然而當他初見黃蓉，亦不由得為之傾倒，矢志求親。金庸
對此風流公子對黃蓉的愛慕之情描寫如下： 
 
                                                     
39
 張秀英：《桃花》，頁 132。 
40
 張鳳：《文本分析的符號學視角》，頁 14。 
41
 金庸：《射鵰英雄傳（一）》，頁 327。 
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歐陽克自負下陳姬妾全是天下佳麗，就是大金、大宋兩國皇帝的後宮也未
必能比得上，哪知在趙王府中卻遇到了黃蓉，但見她秋波流轉，嬌腮欲
暈，雖然年齒尚稚，實是生平未見的絕色，自己的眾姬相比之下竟如糞
土，當她與諸人比武之時，早已神魂飄蕩，這時聽她溫顏軟語，更是心癢
骨軟，說不出話來。42 
 
歐陽克笑道：「你見過她們了？這些女子通統加在一起，也及不上你一半美
貌。」黃蓉臉上微微一紅，聽他稱讚自己容貌，也自歡喜。43 
 
金庸對黃蓉之美的認同洋溢而表──書中的黃蓉任性妄為，本性本就不能
稱好，然而她憑著過人的美貌，44既得兩情相悅的有情郎，也有為其甘願赴湯蹈
火的登徒浪子，從而展開日後發展的奇遇。「桃花島」另外兩位女性角色黃蓉生
母馮衡及出走弟子「鐵屍」梅超風，二人居於在島上之時，也正值青春，美豔
如花，符合「桃花」所喻之女性嬌態。此外，女子所用胭脂亦稱「桃花粉」45；
女子雙頰白中透紅的亮麗妝容又稱「桃花妝」46；春秋戰國有美貌異常的息國夫
人息媯史稱「桃花夫人」47；歷代其餘借桃花喻美人經典作品也是多不勝數，如
邵雍＜二色桃花詩＞48及皮日丘＜桃花賦＞49等等。 
 
桃花色彩豔麗奪目，令人自然而然聯想女子嬌美之態，後來更延伸至一切
美好事物。而據中國園林學者張秀英《桃花》載，傳統先民以鮮豔桃花、繁盛
桃果讚美及祝福新娘，祝願年輕美麗的新娘能「宜其家室」50、「宜其家人」51，
為夫家帶來好運氣。黃蓉之母馮衡當年嫁予黃藥師作「桃花島」島主夫人，正
值新婚52，切合＜桃夭＞中新婚少女的幸福少婦形象，可見桃花亦有展望美滿婚
姻的願景。 
 
桃花以紅粉緋緋的色澤、誘人撲鼻的香味令人從「花」的實物聯想至「美
女」另外一個完全不同形態的意象，既證實了文學中意義由「語言」至「言
                                                     
42
 金庸：《射鵰英雄傳（一）》，頁 379-380。 
43
 金庸：《射鵰英雄傳（一）》，頁 379。 
44
 倪匡：《四看金庸小說》，頁 67。 
45
 張秀英：《桃花》，頁 131。 
46
 張秀英：《桃花》，頁 131。 
47
 竟鴻：《全唐詩精華》（吉林：吉林文史出版社，1994 年），頁 812。 
48
 佚名：《古代咏花詩詞鋻賞辭典》（吉林：吉林大學出版社，1990年），頁 305。其記邵雍＜二
色桃花詩＞曰：「施朱施粉色懼好，傾國傾城艷不同。疑是蕊宮雙姊妹，一時攜手嫁東風。」 
49
 任繼愈：《中華傳世文選：唐文粹》（吉林：吉林人民出版社，1998年），頁 39。其節錄皮日
丘＜桃花賦＞曰：「伊祁氏之作春也，有豔外之豔，華中之華。眾木不得，融為桃花。」 
50
 張秀英：《桃花》，頁 131。 
51
 張秀英：《桃花》，頁 131。 
52
 金庸：《射鵰英雄傳（二）》，頁 676。其記曰：「只聽周伯通道：『我見他滿面春風，說是新
婚。』」 
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語」之遞進外，也可以符號學之「隱喻」及「語碼」角度理解意象內涵。「桃
花」飽滿的形態、漂亮的花色，都屬於「桃花」的外在特徵。以「桃花」作符
號解讀，從而引起全然不同形態之解釋物（女性的美貌），它們之間僅有類似的
聚合關係，是潛在或隱蔽的，53靠讀者從觀察中發現。例如讀者能從符號「桃
花」聯想至＜桃夭＞而從中察覺「桃花」跟美女姿態上相似之處，這全憑讀者
對古典詩歌的知識所及，因為由「桃花」至＜桃夭＞的意象聯想過程的遙遠
的、間接的。再者，從以上例子可見，讀者對符號「桃花」之理解也涉及巴特
於 1970 年著作《S/Z》54發現的「語碼」（Codes）55原則。＜桃夭＞之典故及意義
都涉及讀者對歷史、文學方面知識，能體現「文化語碼」（Culture Code）56中表
層意義有關科學、任何知識體系的規律，令讀者可從言語單位裡公認的知識或
智慧引申至背後的語言單位。 
 
  
                                                     
53
 張鳳：《文本分析的符號學視角》，頁 21。 
54
 張鳳：《文本分析的符號學視角》，頁 69。 
55
 見附錄一。 
56
 張鳳：《文本分析的符號學視角》，頁 70-77。 
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第三章：《射鵰英雄傳》「桃花島」人物內在特徵 
 
本章繼續以「桃花」生長特性展開《射鵰英雄傳》文本分析。桃花長於寒
冬季節，花期非常短暫，其獨特的植物生理特徵亦可反映「桃花島」門人叛
逆、隨性的乖張品性。下文從「桃花」論「桃花島」上女角之外在容貌至內在
性情，析述金庸對「桃花島」女性獨特形象之塑造。 
 
美國哲學家皮爾斯（Charles Saunders Perice，1839-1914）建基於索緒爾所提
出「語言」及「言語」之間的二元範疇論說，再加以具體地完善其說。於皮爾
斯的符號學理論中，符號可被更準確地稱為「表徵物」（Representamen）57，應
被定義為三元範疇──「表徵物」即一段三元關係中之媒介。58如下圖所示： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本章從「桃花」生長情況分析「桃花島」女性的內在品性。皮爾斯主張任
何事物都能是「表徵物」，形式不限，只要它能以某種指定的身份或資格於另
外兩事物（對象、解釋物）之間建立關係。現以以上三元結構為本，輔以「桃
花島」女性人物及情節，重新對三個項目作出疏理及解釋，現析述如下： 
從桃花生長物理特性分析，雖然桃花於生長期中跟其他植物一樣，對自然環境
如濕度、溫度、土壤、陽光供量等有所要求，然而「桃花」往往在嚴寒中盛開
及生長。桃花應時而開，花期長短不一。張秀英著作《桃花》記有中國不同地
區桃花花期59，如廣州廣東桃花盛花期為二月上中旬；貴州咸寧桃花盛花期為二
月中下旬；雲南呈貢桃花盛花期為二月下旬。桃花能抵耐惡劣氣候而繁殖，惟
其盛花期不長，多只能維持數月。從 1994 年北京植物園的桃花品種花期資料顯
示60，不同品種的桃花花期都較短，只能維持一天至數天不等，可見桃花並非四
                                                     
57
 張鳳：《文本分析的符號學視角》，頁 16。 
58
 張鳳：《文本分析的符號學視角》，頁 16-17。 
 
59
 見附錄二。 
60
 見附錄三。 
 
表徵物（符號） 
對象 解釋物（意象） 
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季常開之花。如「白花山碧」桃初花期為期五天；「合歡二色」桃初花期為期三
天；「紅碧」桃初花期僅只為期兩天。 
 
一般而言，除了極冷或極熱的地區，桃花也能正常繁殖，可見桃花對氣候
條件要求不太嚴格；61桃花能抗旱，對土壤適應力相當高。62桃花於冬天開花前
會經歷「休眠」，花芽於 7.2 °C 或 45°F 下也能生存，靜待花開。有見於桃花應時
而開、隨性而活，其於中國古典文學中的形象有別於「四君子」63──桃花總是
於惡劣環境下自由開花，有種天生天養的叛逆率性。中國文學之中以「桃花」
喻自我、率性而活的個人品格作品有李白《贈汪倫》一例： 
 
李白乘舟將欲行，忽聞岸上踏歌聲。 
桃花潭水深千尺，不及汪倫送我情。 
 
李白借詩既寄託了對友人的不捨，也在字句裡表現出對友人灑脫之品格的欽
佩。詩作描寫了李白臨別之時，友人汪倫以爽朗奔放的歌聲送別之情景。李白
有感汪倫不拘俗禮，爽快自我，既以「桃花潭」作景色描寫，同時藉「桃花」
的自然本性展現對汪倫的厚愛及不捨。 
 
《射鵰英雄傳》裡「桃花島」人物亦予人以上桃花的自然本性。島主黃藥
師號「東邪」，因其性格生性怪異，行事不顧禮數，我行我素。他行事求心之所
適，常人以為是，他或以為非64，散發對正統的偏離與反叛。65「桃花島」門下
兩位女弟子「小妖女」黃蓉、「鐵屍」梅超風居於島上之時，也正值青春年華，
容顏俏麗，惟二女行事及品性與可人的外表大相徑庭，故被正道人士視作異
類。 
 
黃蓉被黃藥師悉心栽培，自小博學多才，精通詩書琴畫、天文地理、陰陽
五行、算術經數66。雖然才貌俱絕，惟行事荒誕，反叛成性。第十二回＜亢龍有
悔＞黃蓉向郭靖剖白自己因為不忿父親對其責備，就打扮成小叫化離家出走；
第二十一回＜千鈞巨岩＞黃蓉使計欲以巨岩壓死歐陽克，狡猾狠毒；第二十六
回＜新盟舊約＞當郭靖決意遵守諾言娶未婚妻華箏，黃蓉當眾表白自己即使另
嫁他人也不會改變對郭靖的心意，提出了違背婦女三從四德的自我想法： 
 
                                                     
61
 張秀英：《桃花》，頁 78。 
62
 張秀英：《桃花》，頁 78。 
63
 王元鹿：《漢字中的人文之美》（香港：中華書局，2014 年），頁 47。其記曰：「中國畫的傳統
題材中，向以梅蘭竹菊為『四君子』，千百年來，梅蘭竹菊以清秀淡雅的品質，一直為世人所
喜愛。」 
64
 曹布拉：《金庸小說的文化意蘊》，頁 183。 
65
 曹布拉：《金庸小說的文化意蘊》，頁 188。 
66
 曹布拉：《金庸小說的文化意蘊》（浙江：浙江人民出版社，2004年），頁 183。 
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他要娶別人，那我也嫁別人。他心中只有我一個，那我心中也只有他一
個。67 
 
黃蓉既為「東邪」黃藥師愛女，遺傳其｢禮法豈是為吾輩而設？」68的人生態
度，不被世俗所束縛，隨性而活。香港專欄作家吳靄儀評黃蓉精靈嬌美、痴情
任情，不甘像一般淑女安守本份，卻令正人君子如郭靖都抵抗不了，衛道之士
自然視她為「小妖女」。69 
 
梅超風本為「桃花島」門下女弟子，因為違反門規私戀師兄陳玄風，離島
私奔，由本來一位天真瀾漫的妙齡姑娘，變成走火入魔、殺人如麻的女魔頭，
人稱「鐵屍」。第四回＜黑風雙煞＞提及梅超風抓破人後腦為練成《九陰真經》
的驚慄場面。郭靖恩師「江南七怪」也稱梅超風為「心狠手辣」70、「惡貫滿
盈」71的邪惡女子。梅超風自為愛情棄師門而私奔，至及後殺人練功，都只因她
本性反叛隨性，離開師門後沒人管教致變本加厲，品性比自小在「桃花島」長
大的黃蓉更要乖戾兇殘。 
 
「桃花」於此與以上人物放任不羈之性情依據桃花的生長物理條件，聯繫
較間接，更大程度上體現了符號與意象之間的任意性。72當中關係可以以上文曾
提及皮爾斯主張的符號三元關係闡明73。桃花作為其後引發意象聯想的可觀實
體，故為「對象」項；充當由對象誘發至意象的媒介是桃花耐寒、花期短暫的
生長性徵，故為「表徵物」項；最後，以「表徵物」桃花生長特性從對象「桃
花」聯想而來的想像概念應是「桃花島」門人人物性情，故屬「解釋物」項。
桃花和「桃花島」人物性情兩者本是各有特定的身份及資格74，而桃花生長特性
是連繫「對象」及「解釋物」必須存在的項目，可見符號於三元範疇中的重要
性──桃花生長特性是引領讀者思想由桃花轉化至人物特性的關鍵，整個聯想
形態及方向因而扭轉。 
 
  
                                                     
67
 金庸：《射鵰英雄傳（三）》，頁 1059。 
68
 曹布拉：《金庸小說的文化意蘊》，頁 183。 
69
 吳靄儀：《金庸小說中的女子》（香港：明窗出版社，1989年），頁 2。 
70
 金庸：《射鵰英雄傳（一）》，頁 156。 
71
 金庸：《射鵰英雄傳（一）》，頁 156。 
72
 張鳳：《文本分析的符號學視角》，頁 13。 
73
 見附錄四。 
74
 張鳳：《文本分析的符號學視角》，頁 16。 
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第四章：《射鵰英雄傳》「桃花島」物理屬性意象 
 
繼「桃花」之後，現試以「島」部份探究「桃花島」另外的意義。金庸於
《射鵰英雄傳》裡對「桃花島」實際位置沒有明確的記載，只知道它是一座位
於東方的海島，出入必須乘坐小船。因為海島通常地勢偏僻、人跡罕至，予人
與世隔絕的感覺。香港作家也斯短篇小說《島和大陸》中對島嶼有以下仔細描
寫，表達「島」帶予人一份阻隔及無力； 
 
海鳥在眼前翻飛。我站在風中，被朦朧的彼岸的人事牽動起伏的思絮。我
向遼闊的汪洋說話，卻永遠聽不見回音。一次又一次只聽見海浪自顧自捲
舌，呢喃模糊的砂石的言語；它自有自己的表意，沒有餘位容得下另一人
幻想的嘁嘁喳喳。75 
 
書中第十六回＜九陰真經＞提及黃蓉首次領郭靖到「桃花島」之情景： 
 
黃蓉知道海邊之人畏桃花島有如蛇蠍，相戒不敢近島四十里以內，如說出
桃花島的名字，任憑出多少金錢，也無海船漁船敢去。76 
 
「桃花島」為一座東方小島，四面環海。再者，「桃花島」人性情古怪，武功詭
異，一般人根本不敢接近，自黃藥師一怒之下把所有弟子趕離後，島上只有他
與黃蓉父女二人居住，其後因有周伯通被囚，合共僅只三人。「桃花島」與世隔
絕，遠離俗世，島上剩下的黃藥師喪妻、黃蓉喪母、周伯通喪失自由，他們都
予人有「寂寞」、「缺失」感覺。「島」的屬性與「桃花島」眾人的遭遇和心理互
有聯繫，從而產生意象的聯想。台灣作家蘇偉貞於其著作《沉默之島》便曾以
「島」作為女性慾望的象徵。她以兩個複型人物晨勉、晨安遊走多重性愛的體
驗，表達自由女性對身體放逐及原始性慾的追求。台灣作家袁瓊瓊指出「島」
的屬性便是其封閉性77，人人也可以是一座「島」，每人心底也有對各種原始慾
望的執念，甚至不自知。《射鵰英雄傳》的「桃花島」封閉性也相當明顯，位置
偏僻，人煙稀少。島嶼只是一種自然地貌，原本載有的涵義是有限的，其所載
內容亦要由生活於島上的人所賦予。78於此，金庸寫的「島」固然也有慾望的象
徵；從人物性情、情節設定分析，此「島」寄託的是一眾人物由「寂寞」而生
出「對情愛的慾望」。 
 
                                                     
75
 也斯：《島和大陸》（香港：華漢文化事業有限公司，1987年），頁 210。 
76
 金庸：《射鵰英雄傳（一）》，頁 651。 
77
 蘇偉貞：《封閉的島嶼：得獎小說選》（台北：麥田出版股份有限公司，1996 年），頁 305。 
78
 張春燕：＜「島」之意象的內涵分析──對維多利亞‧希斯洛普小說《島》的解讀＞，《淮海
工學院日報（人文社會科學版）》（上海：2013年，第 21 期），頁 30 
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黃藥師初攜同新婚夫人馮衡到「桃花島」上住，途中被周伯通碰見，形容
平日神情嚴肅詭異的黃藥師「滿面春風」79，對聰明嬌美的妻子寵愛有加，情意
之綿綿顯然易見，「桃花島」對向來孤僻不羈的新婚黃藥師而言是他對愛情的期
盼。妻子馮衡難產而亡後，黃藥師把愛妻之墓安葬於桃花叢中，自己再不離
島。黃藥師本質上就是一個「封閉性」人物，獨來獨往，憤世嫉俗。直至跟馮
衡成婚，始喚起起黃藥師心中對情愛的慾望，把夫人接到島上隱居，成為神仙
眷侶。「島」對黃藥師的意義從新婚至妻子死去有了顯著的改變，由憧憬變成絕
望；然而，「島」一直都是黃藥師對愛情的一面投射。 
 
梅超風本為家破人亡的孤女，後得黃藥師相救，收為弟子，自此踏入「桃
花島」。梅超風不再受人欺侮，甚至成為黃藥師門下唯一女弟子，與五位師兄弟
相處和睦，備受寵愛。其後，梅超風與師兄陳玄風相愛，於桃花樹下許下山盟
海誓。因二人私通犯下門規，故決意破門出走，苦練＜九陰真經＞致走火入
魔，成為第四回登場的「黑風雙煞」。梅超風初到「桃花島」，其時只是個「天
真瀾漫的小姑娘」80，遇上兩情相悅的心上人陳玄風，實現了內心對情愛的盼
望，「島」是她揭示內心情慾的關鍵象徵。然而，如也斯＜島和大陸＞所寫，這
個「島」是「自說自話」的，令人難以理解。「島」指向梅超風內心的情愛渴
望，這是不為人知的。梅超風、陳玄風為同門師兄妹，兩人的愛情是不為他人
容許；梅超風得到期盼的愛情，卻也希望愛情能真正的開花結果，二人成為名
正言順的夫妻，故此，二人冒死離開「桃花島」。「離島」表面上是梅超風逃離
黃藥師處罰的一個行動；離開「封閉」的「島」，也表示了梅超風期盼她的愛情
可以脫離內心局限、得到世俗認可的深層意義。 
 
    由此可見，以皮爾斯的三元關係論為基礎，其結構應為以島作「對象」、島
的屬性作「表徵物」、「桃花島」人物對情愛的慾望作「解釋物」。以上三元關係
可以符號理論中「隱喻」概念理解。「隱喻」是皮爾斯繼上文提及過的三元關係
論的後續分類結果之一，屬於「象似符」系統，即通過「表徵物」及「對象」
的共通點解釋第三項事物。81而本研究對《射鵰英雄傳》的解讀是一個主觀的體
驗過程82，是讀者綜合個人經驗去解釋另一事物的方式。「桃花島」人物對情愛
的慾望不能僅只從島的物理屬性（封閉性、環海、人數少）上明顯可見，而是
以「隱喻」指向兩者之間一種類似關係作理解。83每個「隱喻」需要以另一種新
的方式理解，並不存在一種既定的邏輯關係，當中可以涉及巴特的「語碼」84系
                                                     
79
 金庸：《射鵰英雄傳（二）》，頁 676。其記曰：「只聽周伯通道：『我見他滿面春風，說是新
婚。』」 
80
 金庸：《射鵰英雄傳（二）》，頁 390。 
81
 張鳳：《文本分析的符號學視角》，頁 20。 
82
 張鳳：《文本分析的符號學視角》，頁 20。 
83
 張鳳：《文本分析的符號學視角》，頁 20。 
84
 見附錄一。 
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統配合分析。例如，從「島」推演至「島的屬性」可涉及讀者對地理的認知，
屬於「文化語碼」(Culture code)；從「桃花島」人物的行為及背景推測其心理情
慾渴望，超過字面以外的解讀範疇，屬於「內涵語碼」（Action code）。 
 
因為島嶼與大陸的分裂狀態，海島或島嶼於中國文學作品裡常有「寂寞」、
「難以理解」的意象聯想。也斯《島和大陸》、金庸《射鵰英雄傳》也同樣把大
陸或中原寫成「大眾」，而島嶼是「小眾」，甚至如「桃花島」般成了「異類」。
然而，如也斯所言，島與大陸的屬性其實有部份相似，並非二元對立──島和
大陸之間的聯繫是不經意卻無可避免的。「桃花島」先有梅超風、陳玄風私奔離
島，再有黃蓉扮成小叫化離家出走到張家口流浪。「桃花島」人物性情孤僻怪
異，「島」既然象徵他們心裡對「情」的幻想及缺失，把島嶼與大陸的橋樑接上
是他們的彌補情慾缺失的可能想象。 
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第五章：《射鵰英雄傳》「桃花島」中「生機」與「絕境」的共存象徵 
 
本章先從「桃花島」佈置及與所涉及之島上情節解釋島上的「生機」和「絕
境」。黃藥師花了半生心血設計「桃花島」，島上面積極大，以樹木山石融合五
行八卦、乾坤倒置之理，叫敵人不敢輕易入侵。「桃花島」種滿各種花草樹木，
當中以桃花、桃樹為主，景色優美，猶勝仙鄉；惟島上暗藏殺機，防禦外敵，
令人置身險境而不自知。 
 
一、 「桃花島」的「生機」意象 
 
「桃花島」風光如畫，遍地花草，為島上帶來生氣勃勃、姹紫嫣紅之感，生
機無限。第十六回＜九陰真經＞裡，郭靖快將到達「桃花島」之時，對島上景
象作出了如此描寫： 
 
船將近島，郭靖已聞到海風中夾著撲鼻花香，遠遠望去，島上鬱鬱蔥蔥，
一團綠、一團紅、一團黃、一團紫，端的是繁花似錦。黃蓉笑道：「這裡的
景致好麼？」郭靖歎道：「我一生從未見過這麼多，這麼好看的花。」 
 
第十六回＜九陰真經＞、第十七回＜雙手互縛＞、第十八回＜三道試題＞詳細
記述了郭靖由黃蓉引領下首次踏足桃花島的經歷，由認識「老頑童」周伯通至
向黃蓉提親，期間均有不少描寫桃花島上草綠花紅、百花盛開之景，反映島上
豐盛的繁殖力。 
 
由花草之盛所反映之「生機」可由皮爾斯的「標誌符」（Index）85符號學觀
點解說，「標誌符」跟「象似符」（Icon）86及「象徵符」（Symbol）87並列於皮爾
斯的三個實體分類模式下。88根據「標誌符」原則，「對象」及「表徵物」兩項
之間由因果關係顯示。於此，「植物茂盛」是原因，「生機薘勃」則是其導致的
結果，兩者間有明顯的意象聯繫。蘇軾有《桃花》一詩，寫出桃花的旺盛生命
力： 
 
爭花不待葉，密綴欲無條。 
傍沼人窺鑒，驚魚水濺橋。89 
 
                                                     
85
 張鳳：《文本分析的符號學視角》，頁 18-19。 
86
 張鳳：《文本分析的符號學視角》，頁 18。 
87
 張鳳：《文本分析的符號學視角》，頁 18。 
88
 張鳳：《文本分析的符號學視角》，頁 18。 
89
 張秀英：《桃花》，頁 133。 
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《桃花》首句的「花」指「桃花」，指出桃花等不及桃葉長出便已盛開於枝頭的
情景。「桃花島」上除桃花還有其他品種的花草，而中國古典文學中也常以柳、
梅、蘭、桂、密葉、碧樹等隊徵滿滿的「生機」。90 
 
二、 「桃花島」的「絕境」意象 
 
「桃花島」以九宮之法91作根基，輔以五行八卦、乾坤倒置之理設計及佈
置，以抵禦敵人入侵。島上以奇怪花石佈置成迷宮，第十六回＜九陰真經＞裡
郭靖初到「桃花島」有以下描述： 
 
郭靖見她（黃蓉）在花叢中東一轉西一晃，霎時不見了影蹤，急忙追去，
只奔出十餘丈遠，立時就迷失了方向，只見東南西北都有小徑，卻不知走
向哪一處好。92 
 
南邊是海，向西是光禿禿的岩石，東面北面都是花樹，五色繽紛，不見盡
頭，只看得頭暈眼花。花樹之間既無白牆黑瓦，亦無炊煙犬吠，靜悄悄的
情狀怪異之極。93 
 
郭靖在黃蓉引領下初登「桃花島」，其時已學成「降龍十八掌」，有一定武學修
為及江湖閱歷，但馬上便於花叢中迷失方向，只能靜待救援。武學實力冠絕全
真教的「老頑童」周伯通自負好勝，曾被困「桃花島」十五年，於第十七回＜
雙手互縛＞中在郭靖前也承認「桃花島」設計之精妙，他稱如非黃藥師同意，
旁人難以留於桃花島上活命。從以上的描述可見，花林面積極廣，人雖然置身
一片花樹之中，環境寂靜，四野無人，根本無法可辨認方向，桃花林並非平凡
的園林佈置，而是黃藥師精心設計的殺人陷阱。 
 
再者，「桃花島」表面上佈置優美清雅，島上建築物的命名也充斥著文人氣
息，如有「清音洞」94及「綠竹林」95，跟黃藥師頭戴方巾、身穿青袍的文士氣
質相符。置於建築裡的一對對聯「桃花影落飛神劍，碧海潮生按玉簫」96，也暗
藏了「桃花島」門下兩門得意武學招式──「桃華洛英掌」以及「碧海潮生
曲」；前者掌法多變靈巧，為黃藥師所創「東風絕技」之一，後者以玉簫作武
器，蕭聲模仿海潮變幻，亂人心智，黃藥師於第十六回＜九陰真經＞曾以此痛
                                                     
90
 吳啟禎：《王維詩的意象》（台北：文津出版社有限公司，2008 年），頁 210。 
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 金庸：《射鵰英雄傳（三）》，頁 1145。 
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 金庸：《射鵰英雄傳（二）》，頁 652。 
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 金庸：《射鵰英雄傳（二）》，頁 653。 
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 金庸：《射鵰英雄傳（二）》，頁 399。 
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 金庸：《射鵰英雄傳（二）》，頁 399。 
96
 金庸：《射鵰英雄傳（二）》，頁 400。 
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擊周伯通。此外，「桃花島」上的僕人盡是窮兇極惡之徒，被黃藥師割去舌頭後
被強行關於島上當奴僕。島上本只住有黃藥師父女及被囚的周伯通，另外的盡
是啞僕。除了花草樹木的設計外，島上整個環境其實幽深無生氣。可見，在清
幽典雅的設計及佈置背後，「桃花島」另藏鮮為人知的殺意。 
 
三、 「桃花島」的「生機」與「絕境」的共存象徵 
 
「桃花島」是一個暗藏危機的美麗孤島，於小說中有過不少有關「桃花島」
的危機訊號，如第十六回＜九陰真經＞一代武學宗師周伯通自白於被囚島上十
五年經過、第十八回＜三道試題＞黃藥師、歐陽鋒、洪七公島上比武場面、第
三十四回＜島上巨變＞郭靖恩師「江南五怪」於島上離奇被殺等驚險情節，均
有提示。 
  
另一個最顯著的象徵，是島上有名的「五行奇門陣」。五行包含陰陽學元
素，是中國最古老的文化之一，由先民的宇宙觀發展成一種具普遍意義的思維
模式，可應用於各種不同層面。97陰陽成為世間所有事物的基本屬性，一切內向
的為「陰」，一切外向的為「陽」；故此，「絕境」為陰，「生機」為陽。98陰、陽
本質上並無分高低；同一事物，往往也含有陰、陽兩性。99除有象徵「生機」與
「絕境」的「桃花島」外，揉合陰、陽兩性特點的「奇境」設置也可見於金庸
其他武俠作品，如《倚天屠龍記》有「火山」與「冰川」共存的「冰火島」及
被稱「魔教中人」的明教教眾所居的「光明頂」；《神鵰俠侶》有主人公楊過、
小龍女所居之「活死人墓」等等。 
 
曹布拉認為，武俠小說中的「江湖」100是一個必然存在的文化空間，是俠
士的成長及活動環境。而「江湖」可分拆作一個個更小、更具體的奇異場景以
增加戲劇性，「桃花島」便是《射鵰英雄傳》中一例。「奇境」101可以潛而默化
地影響人物的性格，他們也可以在奇境中自我磨練、成長。102它們有助於建構
曲折的情節，亦有助人物的刻劃和塑造。103因此，以上由陰、陽並存的「奇
境」結構，作用在反映「桃花島」有關人物的複雜性。 
 
上文已對「桃花島」幾位代表人物黃藥師、黃蓉、梅超風作詳細分析，現
以暫居島上十五年的「老頑童」周伯通作例釋述之。周伯通有外號「老頑童」，
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 曹布拉：《金庸小說的文化意蘊》，頁 302。 
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好武成痴，於第十六回＜九陰真經＞初登場時已是個老人，仍天真爛漫，不拘
小節，主動跟郭靖結拜成兄弟。多年前因不敵黃藥師，被囚「桃花島」上十五
年，期間自創七十二路「空明拳」及「雙手互縛」兩門功夫，可見他雖然非自
願地逗留於「桃花島」這個「奇境」，期間武學方面仍持續「成長」。另外，周
伯通予人一介武痴形象，與世無爭，思想有如孩童，只對武學和有趣逗笑的惡
作劇感興趣。然而，「周伯通」此人物內涵亦有其複雜性。周伯通年少時跟「南
帝」段王爺的王妃劉貴妃私通，誕下一子。周伯通羞於面對自己奪人所愛之事
實，一走了之，其後意外被囚於「桃花島」上十餘年。周伯通多年來對此事隻
字不提，惟於第十七回＜雙手互縛＞周伯通暈倒前意識迷糊一段，不經意地向
郭靖道出舊情人劉貴妃當年所贈詩句：「四張機，鴛鴦織就欲雙飛。」104，可見
周伯通對舊情仍有心結難解。周伯通並非道士，但於全真教裡德高望重，輩份
等於「全教七子」師叔；雖然表現幼稚滑稽，看似無慾無求，曾經竟與他人妻
子作出不倫之事，可見其人物內容複雜，於「義」之實踐上亦有矛盾之處。 
 
由此可見，「桃花島」作為一個武俠「奇景」，用作突顯人物的刻劃，是人
物成長、啓悟的場景。而每個「奇境」也是獨特的文化空間，其環境、結構跟
相關人物內涵關係密不可分，互有影響。「桃花島」違背了世外桃源既有的形
象，危中有機，育成了黃藥師、黃蓉、梅超風等深入民心、有血有肉的不同角
色。 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                        
 
  
                                                     
104
 金庸：《射鵰英雄傳（二）》，頁 696。 
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第六章：總結 
 
本研究首部份以「桃花」及「島」解釋「桃花島」的人物意象及情節內
容。「桃花」部份反映了金庸所設計的「桃花島」女性人物形象鮮明突出，長相
嬌美，性格叛逆，行事陰險。黃蓉、梅超風都是在「寂寞」裡成長的，她們缺
乏母愛，性情和品格自然承傳自黃藥師的孤僻詭祕。另外，「島」可指向「桃花
島」人物內心裡對愛情的原始渴望。即使如黃藥師一位狂傲不羈、自負孤僻的
武學大宗師，也有其情竇初開真情流露的一面。《射鵰英雄傳》全書女性人物眾
多，而「桃花島」女子的形象特別出眾，因為她們外表、內心之間的差異，以
及有血有肉的情愛慾求，既富現實元素，又有戲劇性。 
 
第二部份，筆者以「桃花島」中「生機」與「絕境」的共存象徵作人物及
內容分析上的點綴及補充。如上文所說，「桃花島」人物內涵複雜，各個行為之
間也時有矛盾，而這正是金庸為他們設下「桃花島」如此一個武俠奇境的原
因。「生機」與「絕境」於「桃花島」並非二元對立關係，甚至兩者能夠共存。
「桃花島」結構、設計複雜，正好適合金庸筆下一群不為世俗所認同的奇人，
於此各自完成成長、啟悟的過程，接納本性中不單純不流俗的一面。 
 
有見於「雅俗」之分歧乃現代文學一個極富爭議性的變遷，金氏武俠小說
作為香港通俗文學的標誌之一，至今仍有「俗文俗讀」或「不可讀」之說。金
庸既為華人文壇武俠宗師，作品雖然通俗性高，惟當中亦見深刻的教化作用及
豐厚的中華文化意蘊；其武俠作品往往能以當中豐富的象徵性、寓言性把文字
之外、情節之中的弦外之音表達得恰到好處。筆者盼望是次論文能略為金學前
人的意象研究成果作相關補充，同時進一步把「俗而不庸」的武俠小說文化推
廣至更廣闊的讀者群。 
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附錄 
 
巴特（1970）語碼分析理論 
語碼 原則 《薩拉辛》情節例子 
闡釋語碼 提出需要解答的
疑團、部份解答
疑團、製造懸
念、解答懸念 
「薩拉辛」一名的性
別疑團 
內涵語碼 符號字面外之內
容涵意 
「月亮」有「空
無」的內容涵意，象
徵閹歌手 
象徵語碼 透過二元對立建立
作品的整體意義 
「薩拉辛」（S）及贊
比內拉（Z）之
性別對立 
情節語碼 人物用以推進劇情
而實施的行為或動
作 
坐下、出發、告
別、旅行、綁架等
等，多達數百個 
文化語碼 有關科學、知識體系
的成份 
教皇控制國家音樂
的傳統歷史 
＊附錄一。巴特（1970）語碼分析理論分類。張鳳：《文本分析的符號學視
角》。 
 
中國不同地區桃花花期 
南方地區 盛花期 北方地區 盛花期 
廣州廣東 二月上中旬 陝西武功 四月上旬 
貴州咸寧 二月中下旬 山東濟南 四月上旬 
雲南呈貢 二月下旬 北京 四月中下旬 
西川西昌 三月上中旬 甘肅蘭州 四月下旬 
＊附錄二。中國不同地區桃花花期。張秀英《桃花》。 
 
桃花品種花期 
（來源：北京植物園，1994） 
品種 初花期 品種 初花期 
「白花山碧」
桃 
28/3-1/4 「二色」桃 18/4-20/4 
「合歡二色」 13/4-15/4 「紅碧」桃 19/4-20/4 
「絳」桃 15/4-16/4 「緋」桃 21/4-22/4 
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「寒紅」桃 16/4-17/4 「五寶」桃 22/4-24/4 
＊附錄三。1994 年北京桃花品種花期。北京植物園。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊附錄四。桃花、桃花生長特性、「桃花島」人物性情之符號學三元關係圖。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊附錄五。島、島的屬性、「桃花島」人物對情愛的慾望之符號學三元關係圖。 
 
表徵物（符號）：桃花生長特性 
對象：桃花 解釋物（意象）：「桃花島」人物性情 
 
 
 
表徵物（符號）：島的屬性 
對象：島 解釋物（意象）：「桃花島」 
人物對情愛的慾望 
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